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E分J年 再生可能鏑 トウモロコシ 先進パイオ セルロ・-~ バイオぜ芋<-
料基準(RFS) 、ー コ 甥科 ース j~ 
2009 9.00 9.00 0.00 日.0日 0.00 
2009 1.1日 10.50 0.60 0.0日 0.50 
2010 12.95 12.00 0.95 日.1日 日65
2011 13.95 12.60 1.35 0.25 0.90 
2012 15.20 13.20 2.目。 0.50 ¥.00 
2013 16.55 13.90 2.75 1.0日
2014 19.15 14.40 3.75 1.75 
2015 20.50 15.00 5.50 3.00 
2016 22.25 15.0日 7.25 4.25 
2017 24.00 15.00 9.0日 5.50 
2019 26.00 15.00 1.日 7.00 
2019 29.00 15.00 13.00 9.50 
2020 3日.00 15.0日 15.目。 10.50 
2021 33.00 15.00 19.00 13.50 
2022 39.00 15.00 21日。 16.日日
出典:畜産情報ネットワーク推進協議会
(注 1)カーボンニュートラル :個人生活や企業活
動で排出する二酸化炭素を計算し、その量に応じた
植林や二酸化炭素排出権の購入により、排出量は相
殺(オフセット)される。カーボンオフセットによっ
て、地球規模的に二酸化炭素の増減がなくなるとカー
ボンニュートラルと呼ぶ。
話題の科学ニュースあれこれ 77 
